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I -7 INOVASI 
WREHAB jimat 
masa rawatan 
fisioterapi 
C> Prociuk dibangunkan penyelidik 
UMP dilengkapi tiga bahasa 
Otell Amin llklZUMt Ishak 
cnewsonstp.com.my 
,. Ku~ntan 
P'. _nyclldik Universiti Malay-sia (UMI>) membangunkan movasi yang mampu men-
jimalkan masa pesakit meajalani 
fisioterapi, dtkcnali Wrist Reha-
bilitation Device (WR£HAB). 
la~*hldrisMat 
Sahat dari Faku.tti Kejuruteraan 
J,.'lekanibl (FJQ.I) UMP, ~ me-
W:ukan penyelidikan srjak 1.014 
de~ kcrjasama Kwnp.>lan ... 
juruteraan kemanusiaan (HEC) da-
ripada Flkuhi Krjuruteraan Me-
kanikal, iaitu Dr Mohd Azrul 
Hisyam Mohd Adib, Dr SaifW 
Anwar Che Ghani, Prof Madya Dr 
Wan Sl1'U"UZi wan Hamn, Dr Zakri 
Ghazal.Ii clan Zulkifli Ahmad @Ma· 
nap. 
Fisiotcrapl bahaglan 
pergetangan tangan 
ldns berltata, inovasi itu dapo'lt 
membantujuru ten.pi melakukan 
pemulihanataurehabilitasikeaw 
Idris (dua dari kanan) mrnunjukkan cam menggunakan WHEllAB. 
pesakit, semasa sesi fisiotcrapi pcr-
11<langan cangan khusus bu3t pe-
salat angin ahmar dan mettka 
yang meQjalani i.rapi di bahag)an 
..,,,._ 
Katanya. tugas jurufu.i.Olerap1 
akan menjadi lebih mud.ah scru 
lebih ramai pesakit boleh dirawat 
pad.a masa sama dan pesa)rjt juga 
bolch melakultan fisioterapi sen· 
diri di nunah, 1.erutama yang ting· 
galjauh dari pusat pemulihan atnu 
mcmpunyai masalah pengangku· 
tan. 
·Produk ini juga boleh diubah 
kctctapannya, iaitu kel<\Juannya. 
sudut. masa regangan dan jug.a 
jerus latihan antaranya latihan pi· 
n. 
• Ada jug.a dri tambahan yang 
dapat membantu pesa]dt antara-
nya didatangkan de~ ti8" ba· 
hasamudahdifah.anU, iaitubahasa 
- Melayu dan Indonesia; 
katanya, semalam. 
Katanya, produk itu sudah dJ. 
perl<enall:andalamkalanpnpe-
ngamal industri dan i.a dapat me-
maksimumkan penggwuan masa, 
untuk merawat pesakit dengan 
bantuan alat berkenaan. 
"Sebagai contoh, merek.a hanya 
perlu menctapbnjenis l::l.tihan pe. 
mulihan yang diberikan kepada 
pesakit dan sclepas penctapan se-
lesai, ia blasa rneng;unbil masa. 30 
hingga60minit. 
"P.Wah ketika tauhan pemuli· 
han dijalankan terli.a.p pesalri~ 
JW'U fisioteraP bolch merawat pe. 
saltit lain," katanya 
ldrisbertat.a,alatmudahdibawa 
Ice mana sahaja itu dihasilkan rne-
nenN ~ se.>ak 2014 di 00.wah 
bimbmgan """"' pal= flsiote. 
rapi swasta, Nalimah Daud dan 
setakat ini lima prototaip sudah 
dihasill<an 
"Kami menertma geran da:ripada 
Perbadanan Pembangunan Tekno-
\Qgi Malaysia (?.fl'DC) di bawah Da· 
na Pengkomersial:m t la5il Pcnyc-
lidikan dan Pmnbangunan (CRDf') 
clan terpilih dalaJn program Usa· 
ha.wan SimbioMs ~rroc. 
5Kami. turut  kcr-
jasama dengan Medi~ PLT, UJl. 
tuk membolehkan produk i,nj da· 
pat dipasarlcan hingga ~ 1uar ne-
gara pada masa depan." katanya 
